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Уточнено та доповнено класифікацію загроз у сфері ЖКГ з урахуванням нестабільності безпеки люд-
ського розвитку. У результаті аналізу загроз за функціональною складовою, обґрунтовано необхідність 
доповнення інституційних загроз комунікаційною складовою. Удосконалена класифікація має бути підґрун-
тям для розробки інформаційної бази та ідентифікації реальних загроз безпеки функціонування сфери ЖКГ. 
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Постановка проблеми 
У сучасних умовах трансформації ринкових ві-
дносин, посилення соціально-економічних зв'язків 
та розвитку інноваційних технологій, політика бі-
льшості країн світу націлена на покращення умов 
життя населення. Підвищення якості життя людини 
є однією з найважливіших проблем формування 
безпеки людського розвитку, базову компоненту 
якого складають житлово-комунальні послуги. Без-
умовно, безпека сфери житлово-комунального гос-
подарства (ЖКГ) є запорукою його успішного фун-
кціонування, але за умови наявності впливу негати-
вних чинників завжди існують загрози ефективному 
розвитку підприємств сфери ЖКГ. Саме тому доці-
льною стає розробка науково-обґрунтованої класи-
фікації загроз, з метою своєчасного виявлення та 
запобігання негативним чинникам функціонування 
ЖКГ. Така класифікація має бути теоретичним підґ-
рунтям для розробки інформаційної бази та іденти-
фікації реальних та потенційних загроз безпеки фу-
нкціонування підприємств житлово-комунального 
господарства. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Дослідженню проблем розвитку сфери ЖКГ і 
впливу загроз на його функціонування присвячено 
значну кількість наукових праць. В Україні і за кор-
доном цією проблемою займалися: В. Величко, 
П. Бубенко, О. Димченко, І. Мойсеєнко, Р. Осінсь-
кий, Н. Полякова, О. Попова, В. Прасол, Д. Славата, 
Н. Спаських, М. Сухонос, К. Харченко та інші нау-
ковці. 
Метою статті є уточнення та розширення кла-
сифікації загроз функціонуванню підприємств сфе-
ри житлово-комунального господарства. 
 
Виклад основного матеріалу дослідження 
Актуалізація проблеми житлово-комунальної 
сфери України обумовлена тим, що сучасне суспіль-
ство перебуває в умовах швидких трансформацій 
житлово-комунальної сфери та попри намагань його 
реформування, не враховуються загрози ЖКГ та 
реалій соціально-економічного стану населення, що 
підтверджується дослідженнями соціологів. Так, 
відповідно до статистичних даних, на сьогодні пере-
важну більшість українців турбують питання тари-
фної політики у сфері житлово-комунального гос-
подарства. Їх вкрай не влаштовує: недосконалість 
порядку формування тарифів, непрозорість форму-
вання цін за послуги та поточну діяльність підпри-
ємств ЖКГ, низька якість роботи підприємств жит-
лово-комунальної галузі та послуг, що ними нада-
ються тощо [14]. Рішення вищезазначених проблем 
передбачає комплексне дослідження теоретико-
методичних та практичних аспектів проблематики 
функціонування ЖКГ, у тому числі й удосконалення 
класифікації загроз, з метою своєчасного виявлення 
та запобігання негативним чинникам його функціо-
нування. 
Для проведення аналізу й визначення чинників, 
що впливають на функціонування підприємств 
ЖКГ, по-перше слід визначити сутність поняття 
«загроза». Так, О. Сорочан під загрозами розуміє 
«сукупність умов та факторів, що  мають дестабілі-
зуючий вплив на функціонування і розвиток еконо-
мічної системи» [1]. На думку авторів [2], загроза – 
це «сукупність умов, процесів, факторів, що переш-
коджають реалізації економічних інтересів або 
створюють небезпеку для них і суб'єктів господар-
ської діяльності». Отже, під загрозами житлово-
комунального господарства пропонується розуміти 
сукупність чинників, умов або процесів, як внутрі-
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шніх так і зовнішніх, що перешкоджають нормаль-
ному функціонуванню та розвитку житлово-
комунального господарства з можливістю нанесення 
будь-якого збитку. 
Отримані результати аналізу наукових джерел 
дозволили систематизувати та розширити класифі-
кацію загроз у сфері діяльності ЖКГ (табл. 1).  
Така класифікація є багатоаспектною, що надає 
можливість врахувати якомога більшу кількість за-
гроз діяльності та розвитку підприємств ЖКГ. Най-
більш повна класифікація загроз наведена у працях 
Н. Полякової, О. Попової та у праці колективу авто-
рів на чолі з О. Димченко. Але, з метою удоскона-
лення наведеної класифікації, поміж вже існуючих 
видів загроз у сфері діяльності підприємств ЖКГ, за 
характером впливу, пропонується виділяти загрози 
латентного (прихованого) впливу. Під такими загро-
зами слід розуміти чинники негативного впливу, які 
не мають чіткого прояву при відкритості перебігу 
виробничих процесів на підприємствах сфери ЖКГ. 
Такими загрозами є чинники негативного впливу, 
пов’язані із зниженням якості життя чи трудовою 
міграцією населення.  
 
Таблиця 1 
Класифікаційні ознаки загроз у сфері діяльності ЖКГ та їх види  
(систематизовано та доповнено авторами) 
Класифікаційна 
ознака 





Внутрішні [5] Загрози, що мають переважно контрольований характер 
Зовнішні [5] 
Загрози, що носять неконтрольований характер та мають переважно мак-
ро- чи мезорівень виникнення 
За характером 
впливу на об'єкт 
Прямого 
впливу [3] 
Загрози, які безпосередньо впливають на результати діяльності ЖКГ (ре-
сурсне забезпечення, конкуренція, споживання) 
Опосередкова-
ного впливу [3] 
Загрози непрямої дії, що не впливають безпосередньо, але можуть зумови-




Загрози, які не мають чіткого вираження, характеризуються одночасною 
відкритістю процесів але прихованістю їх негативного впливу 
За масштабом 
виникнення  
Точкові [3] Носять переважно внутрішній характер впливу, виникають у результаті 
неефективної політики підприємства житлово-комунальної сфери, осіб або 
груп осіб 
Локальні [3] 
Загальні [3] Залежать переважно від зовнішнього впливу 
За вірогідністю 
настання  
Реальні [3] Загрози, що вже впливають на діяльність підприємств ЖКГ 
Можливі, по-
тенційні [3] 










[3, 4, 5, 7] 
(інституційно-
комунікаційні) 
Реалізуються через відсутність стратегії реформування ЖКГ; недоскона-
лість системи регулювання монополій тощо 
Організаційні 
[4, 5, 6] 
Реалізуються через нерозвиненість сучасних форм управління підприємст-
вами ЖКГ; відсутність конкурентного середовища; недостатня ініціатива 
щодо залучення приватних підприємств та громадян тощо 
Фінансово-
економічні 
[3, 4, 5, 6, 7] 
Реалізуються через незбалансованість тарифної політики; критичний рі-
вень заборгованості; високий рівень корупції; низьку інвестиційну приваб-
ливість та ін. 
Виробничо-
технологічні [3, 
5, 6, 7] 
Реалізуються через високий рівень зносу основних фондів; високу частку 




Реалізуються через відсутність врахування національних, релігійних особ-
ливостей та традицій населення регіону; відсутність програм житлово-
комунальної адаптації для громадян з обмеженими можливостями тощо 
Примітка: виділений текст напівжирним шрифтом є авторським доповненням класифікації загроз 
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Як відзначають зарубіжні учені Ю. Лапигін, 
П. Захаров, Ю. Рибакова, приріст чисельності насе-
лення за рахунок міграції є інтегральним індикато-
ром високого рівня розвитку ЖКГ регіону; у працях 
вищезазначених науковців [8] приводяться резуль-
тати досліджень А. Нещадіна та М. Горіна. Учені 
розглядають наявність трьох фаз розвитку ЖКГ: 
фази висхідного розвитку, що характеризується по-
зитивним сальдо трудової міграції населення; інер-
ційної фази (фази скорочення), для якої характерна 
зміна чисельності населення переважно за рахунок 
природного приросту та спадної фази, що характе-
ризується зменшенням абсолютної чисельності на-
селення [8].  
Зменшення чисельності населення може відбу-
ватися як за рахунок трудової міграції, так і за раху-
нок перевищення рівня смертності 
над рівнем народжуваності через зниження рівня 
життя, низької зайнятості населення, критичної 
криміногенної та екологічної ситуації тощо. Міні-
мальна додана вартість, відсутність перспектив роз-
витку, неможливість ефективної реалізації людсько-
го потенціалу у сировинній системі розвитку, на яку 
у даний час орієнтована економіка України, призво-
дить до того, що населення не може забезпечити 
достатній рівень життя, що змушує певну його част-
ку емігрувати у пошуках високої оплати праці чи 
більш кваліфікованої роботи. 
У галузі проектування міського господарства 
надзвичайно важливим аспектом розвитку ЖКГ є 
організація системи зайнятості на місцевому рівні, 
продуктивність використання трудових ресурсів та 
їх робочого часу, раціоналізація залучення робочої 
сили відповідно до сучасних потреб суспільного 
виробництва, використання інноваційних форм зай-
нятості. На думку фахівців [8], структура відповід-
ності параметрів попиту на робочу силу її пропози-
ції у регіоні є оптимальною за умови, що питома 
вага працюючого населення регіону становить не 
менше 54 % від загальної кількості населення, у то-
му числі частка обслуговуючої групи населення має 
дорівнювати 19 % від загальної кількості працюю-
чого населення, відповідно містоутворююча група 
населення має складати близько 35 %.  
Варто відзначити, що вищезазначені рекомен-
довані пропорції [8] у 2017 році не дотримувалися. 
Так у Волинській, Донецькій, Закарпатській, Кіро-
воградській та Тернопільській областях питома вага 
зайнятого населення в їх економічних системах була 
менше 54 %, при цьому питома вага зайнятого насе-
лення у сфері ЖКГ була невеликою і у середньому 
становила 7,5 % від трудоактивного населення, що 
значно менше від запропонованих фахівцями про-
порцій (рис.1). Потребує подальших наукових дос-
ліджень динаміка зайнятості населення у сфері ЖКГ 
за регіонами з метою виявлення причин таких дис-
пропорцій та їх усунення, адже вищевикладені фак-
ти є латентною загрозою безпеці функціонування 




Рис. 1. Структуру зайнятого населення у регіонах України у 2017 році [9] 
 
Систему  житлово-господарського комплексу 
складає сукупність установ, організацій та підпри-
ємств, діяльність яких спрямована на задоволення 
потреб населення у послугах ЖКГ. Варто зазначити, 
що при цьому система ЖКГ характеризується соціа-
льним змістом, виробництвом житлово-
комунальних послуг, організаційною структурою, 
певним механізмом функціонування та розвитку. 
Таким чином, житлово-комунальний комплекс по-






























Питома вага обслуговуючої частини населення, у відсотках
Питома вага зайнятого населення, у відсотках
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туційної сфери, ринку попиту і пропозиції на послу-
ги ЖКГ. Згідно із зазначеними вимірами функціону-
вання ЖКГ переважна більшість науковців, роботи 
яких було досліджено, О. Корольова, І. Мойсеєнко, 
Р. Осінський та ін., пропонують розмежовувати за-
грози діяльності підприємств сфери ЖКГ на інсти-
туційні, організаційні, фінансово-економічні, виро-
бничо-технологічні та соціальні [4].  
У результаті ретельного дослідження видів за-
гроз за ознакою функціональної орієнтації, автори 
дійшли до висновку, що надзвичайно важливим є 
доповнення інституційної складової комунікацій-
ною. Такий вид загроз враховує недостатній рівень 
координації об'єктів і суб'єктів у сфері надання жит-
лово-комунальних послуг споживачам; відсутність 
налагодженої координації заходів з реформування 
ЖКГ; відсутність нормативно визначених зв’язків 
між виробниками, постачальниками, виконавцями 
та споживачами житлово-комунальних послуг тощо. 
Сучасні вимоги, до сталого розвитку житлово-
комунальної сфери потребують організації комуні-
каційних процесів на якісно новому рівні. Комуні-
каційні засоби, що з’єднують організацію та функ-
ціонування сфери житлово-комунального господар-
ства із зовнішнім середовищем та координують ме-
ханізм управління у формі ефективного норматив-
но-правового забезпечення підвищують загальну 
ефективність управління житлово-комунальною 
сферою. 
Також варто відзначити, що одним із ключових 
напрямів децентралізації влади є реалізація адмініс-
тративно-територіальної реформи, суть якої полягає, 
у тому числі, й в удосконаленні функціональної та 
інституційної побудови органів місцевого самовря-
дування, поступовому переході від адміністратив-
них до координаційно-регулятивних функцій у від-
носинах із суб’єктами ЖКГ [10]. Проте, варто наго-
лосити, що залишається багато прогалин у чинному 
законодавстві України щодо вирішення окреслених 
вище питань [12; 13].  
Підсумовуючи вищевикладене, науковим ре-
зультатом даного дослідження є уточнення класифі-
кації загроз діяльності ЖКГ за рахунок узагальнення 
та систематизації думок авторів щодо існуючих за-
гроз (ідентифікація та врахування загроз, що мають 
латентний характер впливу, доповнення інституцій-
ної складової комунікаційною). Удосконалена кла-
сифікація має бути підґрунтям для розробки інфор-
маційної бази та виявлення реальних і потенційних 
загроз безпеки функціонування сфери ЖКГ. 
Перспективами подальших наукових дослі-
джень є застосування розробленої класифікації для 
відбору показників та проведення факторного аналі-
зу для ідентифікації домінантних загроз безпеці віт-
чизняних підприємств сфери житлово-комунального 
господарства. 
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CLASSIFICATION OF THREATS IN THE SPHERE OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES IN 
THE CONTEXT OF HUMAN DEVELOPMENT SECURITY 
V. Volikov1, A. Demianenko2 
1Northeast Science Center NAS of Ukraine and MES of Ukraine, Kharkiv, Ukraine 
2Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine 
 
The article analyzes the theoretical aspects of housing and utility services in the context of human development 
security. On the basis of generalization and systematization of the scientists’ experience in the field of the negative 
factors’ influence to the functioning and development of housing and utility services, the authors complement the 
classification of threats in the housing and utilities sector. This classification takes into account the socio-economic 
situation and the instability of human security. In particular, by the nature of the impact, we propose introducing the 
latent impact that is not clearly manifested in the processes of production in the housing and utilities sector.  
Such threats are factors of negative influence, connected with the decrease of quality of life or labor migration of 
the population. As a result of a thorough analysis of the housing and utility services, on functional classification, in 
addition to already existing threats the authors proposes to supplement institutional threats with the communication 
component. The type of institutional and communication threats takes into account the insufficient level of coordina-
tion of objects and subjects in the sphere of provision of housing and communal services to consumers; lack of well-
coordinated measures to reform the housing and communal services; the absence of regulatory relationships be-
tween producers, suppliers, executors and consumers of housing and communal services, etc. Modern requirements 
for the sustainable development of the housing and communal sphere require the organization of communication 
processes at a qualitatively new level. Communication tools that connect the organization and functioning of the 
housing and utilities sector with the environment in the form of effective legal support increases the overall efficien-
cy of housing and communal services. So, the improved classification should be the background for the development 
of the information base and the identification of real and potential threats of functioning security of the housing and 
utilities sector. 
Keywords: human development, human development security, housing and utility services, threats, classifica-
tion of threats in the housing and utilities sector. 
 
